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ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika terkait ruang dan bentuk. PISA adalah singkatan dari Programme for International Student Assessment yang bertujuan
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan matematika yang telah mereka pelajari di sekolah ke dalam
kehidupan nyata. Salah satu konten dalam PISA adalah konten Space and Shape (Ruang dan Bentuk), konten ini erat kaitannya
dengan bentuk-bentuk geometri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa
dalam menyelesaikan soal-soal PISA pada konten Space and Shapedi kelas IX SMP Negeri 1 Banda Aceh. Subjek penelitian terdiri
atas lima orang siswa kelas IX-6. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan melalui tes dan wawancara. Data dianalisa dengan memeriksa lembar jawaban siswa, kemudian diberi skor
berdasarkan rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis
siswa lebih dalam, peneliti melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa banyak melakukan kesalahan dalam
mengerjakan soal. Adapun kesalahan yang banyak dilakukan siswa adalah tidak memahami maksud soal karena kurangnya
kemampuan komunikasi matematis, kurang teliti dalam mengerjakan soal, dan tidak merencanakan penyelesaian secara sistematis.
Siswa tidak memahami maksud soal mengakibatkan siswa salah dalam menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah.
Kurang teliti dalam mengerjakan soal juga mengakibatkan perhitungan yang dikerjakan tidak tepat. Siswa tidak mampu
merencanakan penyelesaian secara sistematis karena rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep ruang dan bentuk.
Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA adalah karena siswa tidak terbiasa
dalam menyelesaikan soal-soal yang setara dengan soal yang diujikan pada PISA. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa
secara keseluruhan siswa belum mampu menjawab soal-soal PISA pada konten Space and Shapedengan baik.
